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16 juin - 3 août 
Nations Unies, Première session de la Conférence des Nations Unies sur les conditions 
d'immatriculation des navires, Genève. 
9-11 juillet 





Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur la population mondiale, Mexico. 
SUISSE 
13-20 août 
Deux responsables du DFJP, Peter Hess et Urs Hadorn, font un voyage de huit jours au 
Sri Lanka pour rassembler des informations; celles-ci sont destinées à l'établissement d'un 
rapport sur la situation des Tamouls dans leur pays d'origine. Ce rapport devra servir de 
base pour la prise de décisions en matière d'octroi d'asile aux Tamouls. 
30 août 
La Suisse accorde, pour la première fois, un crédit mixte à la République populaire de 
Chine. L'accord, portant sur un montant de 80 millions de francs, est signé à Berne. 
31 août 
Le Conseil fédéral donne son accord de principe aux entreprises BBC et Sulzer concer-
nant l'octroi de la GRE pour des contrats liés à la construction de la centrale nucléaire 




CNUCED, 29ème session du Conseil du commerce et du développement, Genève. 
14-15 septembre 
Après une réunion qui s'est tenue à Mar-del-Plata en Argentine, onze pays débiteurs 
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latino-américains, dits "le Groupe de Cartagène", invitent les pays industrialisés à engager 
un "dialogue politique direct". 
17 septembre 
CNUCED, Célébration officielle du "Vingtième anniversaire de la CNUCED", Genève. 
77-27 septembre 
UNESCO, 12ème session du Conseil exécutif, Paris. 
19 septembre 
La Suisse participe à une réunion informelle des ministres du commerce d'une quinzaine 
de pays industrialisés et en développement, convoquée à Rio de Janeiro. La Suisse y est 
représentée par le conseiller fédéral Kurt Furgler et par l'ambassadeur Franz Blankart. 
19-30 septembre 
OIC, Négociation annuelle des pays membres de l'Organisation internationale du café, 
Londres. 
20 septembre 
Nations Unies, 39ème Assemblée générale des Nations Unies, New York. 
24-27 septembre 
FMI et Banque mondiale. Réunion annuelle des institutions de Bretton Woods, Washington. 
24-28 septembre 
OMPI, Réunion extraordinaire des pays membres de la Convention de Paris pour la protec-
tion de la propriété intellectuelle, Genève. 
SUISSE 
5 septembre 
Le Conseil fédéral demande au Parlement de prolonger de dix ans l'arrêté fédéral sur la 
participation de la Suisse aux mesures monétaires internationales; celui-ci expire en juillet 
1985. 
6 septembre 
Conférence annuelle de la DDA, Berne. / 
12 septembre 
Le Conseil fédéral soumet au Parlement le Message sur l'ouverture d'un crédit supplémen-
taire de 120 millions de francs au titre de la participation de la Suisse à l'augmentation du 
capitale des Banques régionales de développement. Le Message invite également les Cham-
bres à approuver l'adhésion de la Suisse à la Société interaméricaine d'investissement. 
12 septembre 
La Commission de gestion du Conseil national publie un rapport d'un expert chargé d'éva-
luer l'efficacité de la mise en oeuvre de projets au Népal réalisés par la DDA (Rapport 
Basler). Une attention particulière y est accordée au "Projet intégré de développement 
rural dans la région des collines". 
17 septembre 
La Suisse et Madagascar signent un accord de rééchelonnement des dettes. A cette occa-
sion, la Suisse accorde à Madagascar un montant supplémentaire de 5 millions de francs 
au titre d'aide à la balance des paiements. 
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18 septembre 
Le Conseil national approuve le crédit de programme de 1,8 milliards de francs concer-
nant la coopération technique et l'aide financière pour les pays en développement, prévu 
pour une période de trois ans. 
23 septembre 
La Suisse donne son accord pour financer, conjointement avec l'IDA, dans le cadre de 
l'aide bilatérale, des projets dans les pays en développement les plus pauvres, pour un 




Approbation, à Londres, d'un nouvel accord international sur le café. La présidence du 
Conseil international du café est assurée par le Suisse Hans Buchmann. 
8-18 octobre 
La Suisse participe à la 35ème session du Comité exécutif du Haut Commissariat aux réfu-
giés des Nations Unies, qui s'est tenue à Genève. 
8 octobre - 2 novembre 
Nations Unies, 2ème session de la Conférence internationale sur le cacao à Genève, en vue 
de l'élaboration du 4ème accord international sur le cacao. 
22 octobre - 7 novembre 
CNUCED, 5ème session du Comité pour le transfert de technologie, Genève. 
SUISSE 
2 octobre 
Le Conseil fédéral décide que les demandeurs d'asile tamouls, dont la demande a été reje-
tée, pourront en principe être renvoyés au Sri Lanka. 
2-18 octobre 
Le conseiller fédéral Pierre Aubert se rend en visite officielle en Argentine, en Colombie, 
au Vénézuéla et au Mexique. 
17 octobre 
La Suisse signe la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle devient mem-
bre à part entière de la commission préparatoire chargée d'élaborer les dispositions d'ap-
plication relatives au nouveau régime des fonds marins. 
18 octobre 
Des réfugiés tamouls présentent au Conseil fédéral une pétition portant 494 signatures, 
dans laquelle ils lui demandent de soutenir les Tamouls sur le plan international. 
29 octobre 
La Banque africaine de développement (BAD) accède pour la première fois au marché 
des capitaux suisse. (La Suisse est membre de la BAD.) La BAD émet un emprunt public 





CNUCED, 3ème session du Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques commer-
ciales restrictives, Genève. 
19-30 novembre 




La Suisse et l'Egypte signent un traité de coopération dans le domaine de l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire. Le Parlement devra approuver cet accord ultérieurement. 
28 novembre 
Un groupe de ministres et de hauts fonctionnaires du Guatémala, du Honduras, du Nicara-
gua et du Panama présentent aux autorités suisses de la coopération au développement à 
Berne un programme de santé conjoint de six pays d'Amérique centrale (y compris le 
Costa Rica et El Salvador), en demandant leur soutien. 
29 novembre 
Le Conseil des Etats approuve, par 38 contre 0 voix, deux conventions des Nations Unies 




OECD, 23ème session annuelle du Comité d'aide au développement (CAD), Paris. La 
Suisse se prononce en faveur de la création d'un Fonds spécial pour l'Afrique. 
17 décembre 
Nations Unies, Conférence mondiale sur la faim, New York. L'ambassadrice F. Pometta 
s'exprime au nom de la Suisse. 
SUISSE 
7 décembre 
La Suisse conclut avec la Banque interaméricaine de développement (BID) un accord 
d'aide financière portant sur 12 millions de francs. 
14 décembre 
Le Parlement adopte, par 102 contre 58 voix au Conseil national et par 24 contre 16 voix 
au Conseil des Etats, l'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La popu-
lation sera appelée à voter sur cette question en mars 1986. 
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17 décembre 
Le Conseil fédéral décide d'accorder une contribution supplémentaire de 11 millions de 
francs pour soutenir les actions de secours du CICR (8 millions de francs) et du HCR 
(3 millions de francs) en faveur des populations en détresse de l'Afrique. 
31 décembre 
L'action de secours de la "Chaîne du bonheur" réalise une collecte d'un montant record 
de 23,3 millions de francs. Ces fonds sont destinés à aider les personnes en Afrique qui 




La FAO déclare que 1985 sera "l'Année de la forêt". 
25 janvier 
GATT, Première réunion officielle du GATT sur les échanges de services, Genève. 
28 janvier - 18 février 
Nations Unies, 2ème session de la Conférence des Nations Unies sur les conditions d'im-
matriculation des navires, Genève. 
SUISSE 
8 janvier 
La Banque mondiale conclut avec un consortium de banques suisses et étrangères un 
accord de crédit de plus de 500 millions de francs. 
15 janvier 
Le Conseil fédéral décide, par voie d'arrêté, que la Commission consultative pour la coopé-
ration au développement sera dorénavant responsable également des questions d'aide hu-
manitaire. 
15-20 janvier 
Une délégation suisse participe à un séminaire sur le fédéralisme, organisé au Sri Lanka. 
16 janvier 
La Suisse signe avec l'Inde, à New Delhi, un traité de coopération qui prévoit des presta-
tions suisses d'un montant de 40 millions de francs. Ces fonds sont destinés à procurer 
des crédits aux petits agriculteurs indiens. 
17 janvier 
La Banque mondiale fait un placement privé de 300 millions de francs. 
18 janvier - 9 février 
Lors d'un voyage en Asie, le secrétaire d'Etat Cornelio Sommaruga mène des entretiens 
économiques en Malaisie, en Thaïlande, en Corée du Sud, à Hongkong (et au Japon). 
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21 janvier 
Le Conseil fédéral demande au Parlement d'ouvrir, pour la période du 1er juillet 1985 au 
30 juin 1988, un nouveau crédit de programme de 440 millions de francs en faveur de 
l'aide humanitaire. 
28 janvier 
La Suisse accorde à la Guinée-Bissau, au titre d'aide à la balance des paiements, un mon-
tant non remboursable de 4,5 millions de francs. 
28 janvier 




Une conférence de onze pays débiteurs latino-américains ("Groupe de Cartagène") se 
réunit à Saint Domingue, en République dominicaine. Elle discute de l'adoption d'une 
stratégie commune dans les négociations avec les pays industrialisés relatives au rééchelon-
nement des dettes. 
13-18 février 
UNESCO, Le Conseil exécutif examine, lors d'une session extraordinaire, les conséquences 
que le retrait des Etats-Unis aura pour l'Organisation. Les décisions concernant le règle-
ment de la crise financière sont remises à une date ultérieure. 
18 février-8 mars 
CNUCED, 3ème session de la Conférence des Nations Unies sur le cacao, tenue dans le 
but de préparer un quatrième accord international sur le cacao. 
SUISSE 
4 février 
La Suisse signe à New York la Convention des Nations Unies contre la torture. 
15-17 février 
Premières Assises européennes sur le droit d'asile, Lausanne. 350 représentants suisses et 
étrangers se réunissent pour discuter de la situation des réfugiés en Europe. 
21 février 
L'accord de double imposition, conclu avec la Grèce, entre en vigueur rétroactivement 
au 1er janvier 1985. 
28 février 
La Communauté de travail Swissaid / Action de Carême / Pain pour le prochain / Helvetas 
réitère sa demande adressée au Conseil fédéral, visant à ce que les critères de la politique 
de coopération au développement soient davantage pris en compte au niveau du mandat 





Nations Unies, Une Conférence extraordinaire des Nations Unies, réunie à Genève, lance 
un appel urgent en faveur d'une aide aux vingt pays d'Afrique les plus affectés par la séche-
resse. 
18-29 mars 
CNUCED, 30ème session du Conseil du commerce et du développement, Genève. 
19-29 mars 
La Suisse participe à la 4ème Conférence internationale sur la formation des adultes, qui 
s'est tenue à Paris sous l'égide de l'UNESCO. 
21 mars 
A l'initiative de la Suisse, les représentants gouvernementaux de douze pays industrialisés 
se réunissent à Genève pour délibérer du sort de l'UNESCO. D'une manière générale, les 
participants ont manifesté leur volonté de mettre en œuvre des réformes au sein de l'Orga-
nisation. 
25-27 mars 
26ème réunion annuelle de la Banque interaméricaine de développement (BID), Vienne. 
25-30 mars 
La Suisse participe à la 73ème conférence de l'Union Interparlementaire (UIP), qui se 
tient à Nairobi. Les sujets à l'ordre du jour sont le désarmement et la sécurité, mais aussi 
le nouvel ordre économique international. 
26 mars 
FAO, Le Comité agricole de la FAO approuve un code de conduite qui fixe des règles rela-
tives au commerce et à l'utilisation des pesticides. Le 8ème projet (plus modéré que les 
versions précédentes) devra être adopté par l'Assemblée générale de la FAO. 
SUISSE 
8 mars 
La Banque mondiale lance un emprunt de 200 millions de francs sur le marché suisse des 
capitaux. 
8 mars 
Pour la première fois depuis la création de la Corée du Nord en 1948, un membre du gou-
vernement de ce pays séjourne en Suisse en mission officielle. Le ministre des relations 
économiques extérieures, Tche Gune, a des entretiens économiques à Berne et dans diffé-
rentes entreprises. 
11 mars 
Le Conseil fédéral décide, sur la base d'un rapport d'expert émanant du DFM, de ne pas 
soumettre l'avion d'entraînement PC-7 à la loi sur l'exportation d'armements. Ceci permet 
à nouveau, après une interruption de six mois, d'assurer l'exportation d'avions PC-7 dans 
le cadre de la GRE. 
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11 mars 
Le Conseil d'Etat transmet la motion Lüchinger, qui demande une simplification de la 
procédure d'asile, et ouvre ainsi la voie à une nouvelle révision de la loi sur l'asile. Le 
Conseil national avait transmis la motion Lüchinger dès juin 1984. 
14 mars 
Le Conseil des Etats décide de prolonger de dix ans, à partir du 15 juillet 1985, l'arrêté 
fédéral concernant la participation de la Suisse aux mesures monétaires internationales. 
Le montant des engagements maximum a été réduit de 2 milliards à 1 milliard de francs. 
Le Conseil national avait approuvé le projet antérieurement. 
14 mars 
Le conseiller national Bonny (FdP) a déclenché un débat parlementaire sur la crise de 
l'UNESCO, en introduisant une interpellation d'urgence. Le ministre des affaires étrangères, 
Pierre Aubert, souligne que la politique du Conseil fédéral vise à introduire des réformes 
au sein de l'UNESCO. 
21-23 mars 
A l'Institut universitaire d'études du développement, IUED, à Genève, des journées de 
"Rencontres médias Nord Sud" sont organisées. Le programme comporte un concours 
international d'émissions de télévision consacrées à la problématique du développement, 
ainsi qu'un colloque sur les conditions de l'information au Nord et au Sud. 
22 mars 
Lors d'une conférence diplomatique du Programme des Nations Unies pour la protection 
de l'environnement, qui s'est tenue à Vienne, la Suisse signe la Convention des Nations 
Unies pour la protection de la couche d'ozone. 
23 mars 
Le Parlement approuve l'adhésion de la Suisse à la Société interaméricaine d'investissement, 
de même que la prolongation et l'amendement de l'arrêté fédéral concernant la participa-
tion de la Suisse aux mesures monétaires internationales. 
24 mars 
A l'invitation de SKAAL/AG3M, une manifestation publique sur la crise internationale de 




L'accord international sur les bois tropicaux entre provisoirement en vigueur. La conven-
tion ne comporte pas de clauses de réglementation des prix ni de dispositions relatives à 
la politique de stockage. La Suisse ratifie l'accord. 
10-18 avril 
CNUCED, 1ère réunion sur le nickel, Genève. 
10-19 avril 
CNUCED, 13ème session du Comité spécial des préférences douanières, Genève. 
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10-19 avril 
Nations Unies, 11ème session de la Commission des Nations Unies sur les sociétés trans-
nationales, New York. 
17-19 avril 
FMI et Banque mondiale, session de printemps à Washington; réunion du comité intéri-
maire du Fonds et du Comité du développement FMI/Banque mondiale. Les problèmes 
de l'endettement sont au centre des débats. 
19-21 avril 
La Suisse participe à la réunion du bureau de coordination du Mouvement des non-alignés 
à New Delhi. En marge de la conférence, l'ambassadeur Franz Muheim a de nombreux 
entretiens avec les représentants des gouvernements des pays du Tiers Monde, portant 
notamment sur la crise de l'UNESCO. 
22-30 avril 
CNUCED, 4ème session du Groupe intergouvernemental d'experts des pratiques commer-
ciales restrictives, Genève. 
22 avril - 3 mai 
Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel en vue de l'élabo-
ration d'un 2ème accord international, Genève. 
23 avril 
Une conférence d'experts, réunie dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, à laquelle par-
ticipent les représentants des banques centrales et des institutions financières africaines 
ainsi que des experts des Nations Unies pour les questions monètaires, propose la création 
d'un Fonds monétaire africain. Le projet est considéré comme une réaction contre le FMI, 




Le Conseil fédéral met en vigueur l'ordonnance modifiée sur la GRE. Les redevances 
destinées à garantir les risques politiques seront majorées et la couverture des risques mo-
nétaires est suspendue. 
3 avril 
Le Conseil fédéral décide d'accorder au CICR, dans le cadre de l'aide humanitaire, un 
montant de 3 millions de francs, pour lui permettre de poursuivre ses efforts en Afrique. 
9 avril 
Un comité économique Suisse-Chili est créé à Berne dans le but de promouvoir les rela-
tions économiques entre les deux pays. 
15 avril 





OMS, 38ème Assemblée générale, Genève. 
9-10 mai 
UNESCO, Le Conseil exécutif de l'UNESCO discute du projet de budget 1986-87. 
13-31 mai 
Nations Unies, 6ème session de la Conférence des Nations Unies sur un code international 
de conduite pour le transfert de technologie, Genève. 
27 mai 
Un millier de jeunes, originaires des familles les plus pauvres de tous les continents, se ras-
semblent au siège de l'OIT à Genève. Ils font appel aux Organisations internationales, en 
les invitant à promouvoir davantage le droit de tous les individus à l'éducation et au travail. 
SUISSE 
1er mai 
Le Conseil fédéral approuve un crédit de 5,18 millions de francs pour un projet de 
l'UNICEF dont l'objectif est d'assurer l'approvisionnement en eau potable dans les régions 
rurales du Bangladesh. 
1er mai 
Le Conseil fédéral approuve le Message relatif à la révision des Statuts de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA). Il se félicite de la présence de la Chine dans cette 
organisation. 
1er-6 mai 
A l'occasion d'une visite officielle en Corée du Sud, le secrétaire d'Etat M. Brunner déclare 
que la Suisse souhaiterait intensifier ses rapports avec ce pays, notamment dans les domai-
nes des textiles et de l'agriculture. 
2-4 mai \ 
Le conseiller fédéral P. Aubert se rend en visite officielle en Tunisie. 
22 mai 
Face à la situation d'urgence qui persiste dans de nombreux pays africains, le Conseil 
fédéral approuve un montant supplémentaire de 11 millions de francs à la charge du cré-
dit de programme au titre de l'aide humanitaire. 
30 mai 
Un rapport sur la situation des demandeurs d'asile, émanant du ministère public et qui a 
été connu du public par des indiscrétions, provoque des réactions violentes de la part des 
œuvres d'entraide et des partis politiques, en raison des jugements généralisants qu'il 
comporte. 
31 mai 
La Suisse accorde au Pakistan une aide financière non remboursable de 24 millions de 






OIT, 71ème session de la Conférence internationale du travail, Genève. 
10 juin 
CNUCED, 14ème session extraordinaire du Conseil du commerce et du développement, 
Genève. 
17-21 juin 
Nations Unies, Session extraordinaire de la Commission des Nations Unies sur les sociétés 
transnationales, New York. 
17-28 juin 
CNUCED, 1ère session du Conseil international des bois tropicaux, Genève. 
21 juin 
UNESCO, Le Conseil exécutif, à sa séance de clôture, obtient un consensus assez général 
concernant l'adoption du budget; en revanche, aucun accord n'intervient relatif aux réfor-
mes fondamentales à prévoir. 
SUISSE 
4 juin 
Le Conseil national adopte (sans opposition) le nouveau crédit de programme de 440 mil-
lions de francs au titre de l'aide humanitaire. 
4 juin 
Le WWF Suisse, Terre des Hommes Suisse et la Déclaration de Berne créent une branche 
suisse du Réseau international d'action contre les pesticides (Pesticide Action Network, 
PAN). Le réseau mène son action en faveur d'un contrôle plus efficace du commerce des 
pesticides et d'une meilleure prise en considération des effets provoqués par les pesticides 
sur l'environnement des pays du Tiers Monde. 
8-15 juin 
Diverses organisations tiers-mondistes lancent un appel de boycottage contre l'Afrique du 
Sud. 
9 juin 
La Suisse accorde une contribution non remboursable de 15 millions de francs en vue du 
cofinancement d'un projet de l'IDA visant à réformer le système d'enseignement à Haïti. 
Le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe reçoit pour sa part un montant de 6 millions 
de francs pour l'installation d'un camp de réfugiés au Soudan. 
9 juin 
Le Conseil fédéral décide d'accorder un montant de 9 millions de francs au Fonds interna-
tional du développement agricole (FIDA). Cette contribution est considérée comme un 
apport anticipé à la deuxième reconstitution des ressources du FIDA. 
12 juin 
La Suisse conclut avec le Cameroun un deuxième accord de crédit mixte. Sur un crédit de 
60 millions de francs au total, la Confédération participe pour 24 millions de francs, ces 
fonds étant accordés sans paiement d'intérêts et pour une période de vingt-cinq ans. 
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18 juin 
La Suisse accorde au Fonds africain de développement (FAD), au titre de la 4ème recons-
titution de ses ressources, une contribution non remboursable de 127,3 millions de francs. 
La Suisse est membre du FAD depuis sa création en 1973. 
27 juin 
La Suisse octroie à la Jordanie un crédit mixte de 60 millions de francs. La Confédération 




Nations Unies, La Conférence des Nations Unies sur les conditions d'immatriculation 
des navires réalise un accord sur les questions relatives à l'équipage, la gestion et la proprié-
té des navires, Genève. 
75-25 juillet 
Une Conférence sur les conditions de la femme dans le monde, réunie à Nairobi, dresse le 
bilan de la décennie de la femme proclamée par les Nations Unies. 
27 juillet 
L'accord international sur le cacao est prolongé d'un an lors d'une réunion à Londres. 
30 juillet - 3 août 
Une conférence des pays débiteurs latino-américains, réunie à la Havane, discute d'un 
moratoire des dettes. 
SUISSE 
1er juillet 
Le secrétaire général des Nations Unies, Perez de Cuellar, se rend en visite officielle à Berne. 
23 juillet 
La Suisse et le Ghana signent un deuxième accord d'aide à la balance des paiements. Celui-




ONUDI, Assemblée plénière réunie à Vienne. L'ONUDI devient une organisation spéciale 
des Nations Unies jouissant d'un statut indépendant. 
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